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RESUMEN  
El desarrollo de un proyecto trae consigo la gestión de un gran número de 
documentos que son importantes para el correcto trabajo del mismo. Esta 
documentación es un elemento clave para asegurar el éxito de un proyecto.  
  
En algunas organizaciones la gestión documentaria se realiza de manera 
empírica y sin un orden establecido, trayendo consigo problemas que pueden 
mermar el desempeño del proyecto como extravío de documentos, traspapelado 
de los mismos o robos. Por otro lado las comunicaciones tampoco son 
diagramadas de tal manera, que aseguren la información.  
  
El Sistema de Gestión Documentario para Proyectos nace inicialmente como una 
acción correctiva necesaria en una auditoría de calidad. Posteriormente el 
desarrollo y diseño del mismo permite lograr establecer un sistema robusto que 
proporcione la información necesaria y vigente a cada uno de los usuarios en 
condiciones de oportunidad.  
  
Así mismo las comunicaciones se estructuran de manera formal y garantizan un 
claro flujo de información con los públicos relacionados, de esta manera todos 
los participantes tendrán la información correcta en el momento adecuado.  
  
Las pruebas realizadas en un proyecto desarrollado en la ciudad de Lima 
muestran las fortalezas y las oportunidades de mejora que son necesarias 
desarrollar para mejorar el sistema en general.  
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ABSTRACT  
A development of a Project brings the necessity of manage a big number of 
documents that are important for the proper work of the Project. This 
documentation is a key element to ensure the success of the Project.  
  
In some organizations the document management is done empirically without an 
established order, bringing problems that can undermine the performance of the 
project and a lost documents, misplaced or theft. Furthermore communications 
are not designed so that ensures the information.  
  
The Management System for Project Documentary initially born as a necessary 
corrective action in a quality audit. Subsequently the development and design of 
it achieves establish a robust system that provides the necessary information and 
applicable to each of the users in terms of opportunity.  
  
Likewise communications are structured formally and ensure a clear flow of 
information relating to public, so all participants will have the right information at 
the right time.  
  
Tests on a project in Lima show the strengths and opportunities for improvement 
that are necessary to develop to improve the overall system.  
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